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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the application of ratio estimators on a sampling method by taking 
the case of estimating the ratio of critical land of every county around Jratun watershed. Through the 
estimation, a general description of critical land deployment for each region (county) can be obtained. In 
addition, the estimator of hose/interval is also determined for the ratio with the real level of 0.05. The 
simple random sampling method is used in conducting the estimation of ratio of the critical land to the 
total land area. The estimation results show that the ratio of the critical land to the total area for 19 
districts reaches 23.72%. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan penduga rasio dalam metode penarikan 
sampel dengan mengambil kasus pendugaan rasio lahan kritis setiap kabupaten di daerah aliran sungai 
(DAS) jratun. Melalui pendugaan ini dapat diperoleh gambaran atau keragaan penyebaran lahan kritis 
untuk setiap wilayah (kabupaten). Di samping itu ditentukan juga penduga selang/interval untuk rasio 
tersebut dengan taraf nyata 0,05. Metode penarikan sampel acak sederhana digunakan dalam melakukan 
pendugaan rasio lahan kritis terhadap total luas wilayah. Hasil pendugaan menunjukan bahwa rasio 
lahan kritis terhadap total luas wilayah untuk 19 kabupaten mencapai 23.72%. 
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